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Daftar Nilai Akhir Mahasiswa KKN PPM Universitas Andalas Tahun 2018 
 
Nama DPL  Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si 
Kenagarian  Guguak 
Kecamatan  Koto Tujuah 
Kabupaten  Sijunjung 
Jumlah Peserta  25 
Jumlah Laki - Laki (L) 6 
Jumlah Perempuan (P) 19 
No 
Nama NIM Jenis 
Kelamin 
Fakultas PK RK KD 
Pelaksanaan 
Program LB NA 
  P NL 
1 Sri Rahayu Desra 1510531041 Perempuan Ekonomi  90 90 243 92 90  
2 Tesa Gustin 1510542010 Perempuan Ekonomi  90 90 239 92 90  
3 Rafi Alhaq Pratama 1510551011 Laki-Laki Ekonomi  90 90 230 92 90  
4 Yeni Marlina 1510551018 Perempuan Ekonomi  90 90 235 92 90  
5 Diana Fitri Ayuni 1511012026 Perempuan Farmasi  90 90 235 95 90  
6 Nurinsan 1511122056 Perempuan FATETA  90 90 230 92 93  
7 Suci Wulandari 1510111172 Perempuan Hukum  90 90 238 92 90  
8 Gyunia Jenetto 1510732018 Perempuan Ilmu Budaya  90 90 238 92 90  
9 Rizka Fadhila 1510811012 Perempuan ISIP  90 90 250 95 95  
10 Nugi Alindro 1510842004 Laki-Laki ISIP  90 90 235 92 90  
11 Najmiatul Fijar 1510322022 Perempuan Kedokteran  90 90 235 92 90  
12 Yuli Yanti 1510332012 Perempuan Kedokteran  90 90 230 92 90  
13 Septia Suherlis 1510332017 Perempuan Kedokteran  90 90 238 92 90  
14 Fadhilah Nurkhairani 1511312009 Perempuan Keperawatan  90 90 230 92 90  
15 Wilda Yenti 1511221017 Perempuan KESMAS  90 90 250 95 95  
16 Nia Ayuni Putri 1510421007 Perempuan MIPA  90 90 235 92 90  
17 Surya Rini Oktavia 1510421017 Perempuan MIPA  90 90 238 92 90  
18 Al Rahman 1510441016 Laki-Laki MIPA  90 90 250 95 95  
19 Sarmiyanti 1510422021 Perempuan MIPA  90 90 230 92 90  
20 Sonya Noviasman 1510211087 Perempuan Pertanian  90 90 235 92 90  
21 Ridho Frischi 1510612044 Laki-Laki Peternakan  90 90 235 92 90  
22 Aldina 1510611127 Perempuan Peternakan  90 90 240 92 90  
23 Aidil Fitra 1510911057 Laki-Laki Teknik  90 90 240 95 90  
24 
Yhuana Agustin Putri 
Irawan 
1510922071 Perempuan Teknik  
90 90 
230 
92 90  
25 Ahmad Riyadi 1510922076 Laki-Laki Teknik  90 90 243 92 90  
 
Keterangan  
PK  : Pembekalan  
RK  : Rencana Kerja  
KD  : Kerjasama dan Disiplin  
P  : Jumlah Poin 
NL  : Nilai Konversi Poin/ Nilai Lapangan  
LB  : Laporan Akhir  
NA  : Nilai Akhir  
 
Nilai Akhir  (NA) =  (0.05 * PK) + (0.10 * RK ) + (0.25 * KD) + ( 0.50 *NL) + (0.10 * LB)   
 
Tabel Konversi Jumlah Poin  
No  Jumlah Poin Nilai Lapangan    Nilai Huruf  
1 25 – 50 70 C 
2 51 – 60 75  C+ 
3 61 – 70 80 B- 
4 71 – 80 85 B 
5 81 – 90 90   B+ 
6 91 – 100 95 A- 
7 Besar dari 100 100 A 
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